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2    高校图书馆占座问题分析










[摘    要]    近年来，高校图书馆的占座问题日益凸显。以厦门大学图书馆座位管理系统实施后对读者行为习
惯的改变为例可以发现，高校图书馆能够借助科技手段培养读者利用公共资源的良好习惯，从而提高高校图
书馆公共资源的利用率，最终形成读者使用图书馆舒适、自然，而图书馆管理顺畅、有序的双赢局面。
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[Abstract]  In recent years, the problem of occupying the seat in the university library has become increas-
ingly prominent. Taking the change of reader's behavior after the implementation of Xiamen University
Library Seating Management System as an example, we could find that the university library could help
readers to cultivate good habits of using public resources by technological means, thus improve the utili-
zation rate of public resources, ultimately form the win-win situation that the university reader uses the
library comfortably and naturally, and the library management is smooth and orderly.
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University library






















3    高校图书馆培养读者习惯的可行性分析
























　　（1）有效预防占座    读者需要通过个人的证件信息进
行实名选座，按号入座，且只能一人一座，避免了帮人代
占座位和一人占多个座位的情况发生。














4    厦大图书馆座位管理系统实施情况












4.2    规则设置





















































　　（4）重新选座    当读者在已选的座位上就座后觉得不
太满意时，可以在座位管理系统上重新选择座位。


































4.5    实施效果
　　经过周密的准备，厦大图书馆于2011年11月起在总馆
理工与人文区域（现基本书库）试行座位管理系统，并于








关规定。表1 和表 2 的数据可以从多个角度反映这种变化。
　　表1 选取了厦大图书馆座位管理系统试行初期的 3 个
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表1    厦大图书馆试行初期座位管理系统统计数据
表2    厦大图书馆2012—2013学年学期初座位管理系统统计数据













































时    间
2012年10月
2013年 3月
座位数
/个
881
1 226
选座数
/次
66 039
100 736
暂离数
/次
11 069
14 748
主动暂离
/次
9 370
12 806
被动暂
离/次
1 699
1 942
被动暂离
/暂离数
15.35%
13.17%
主动暂离
/暂离数
84.65%
86.83%
座位日均
被选次数
2.42
2.65
注：座位数指纳入座位管理系统的座位数，不代表全馆的阅览座位数。
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